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Este trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para reducir los accidentes laborales en la entidad GT Constructores y Consultores 
S.A.C., la cual cuenta con una población de 30 trabajadores y que su muestra es lo mismo. 
Tiene como fundamento teórico los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, por lo que 
consiste de forma general la misión de evitar los peligros y controlarlo en la labor del 
trabajador, asimismo de apoyar en la mejoría de los procedimientos de un método 
sistemático y continuo. Lo cual investigamos las siguientes norma técnica G.050, OHSAS 
18001, referente al SGSST y su Reglamento admitido mediante el Decreto Supremo N° 024-
2016-TR. Este estudio realizado nos ayudara a mostrar los procesos fundamentales de este 
dicho plan de SST, que contará con los siguientes instrumentos: check list de verificación de 
lineamientos de línea base, cronograma de SST, formatos de inspecciones y IPERC; ya que 
con esto se forjara un establecimiento de la cultura de seguridad, mejorar e implantar como 
medidas de controles correctos, evidenciar las medidas utilizadas o comprobar las respuestas 
de mejoramiento; por último ejecutar para modificar los daños que encuentran y plantear las 
acciones correctivas en cumplimientos de los estándares de calidad. 
  
















This research work aims to design a safety and health plan at work to reduce workplace 
accidents in the entity GT Constructores y Consultores S.A.C., which has a population of 30 
workers and whose sample is the same. Its theoretical basis is occupational safety and health 
systems, which is why it is a general mission to avoid hazards and control it in the work of 
the worker, as well as to support the improvement of the procedures of a systematic and 
continuous method. Which we investigate the following technical norm G.050, OHSAS 
18001, referring to the SGSST and its Regulation admitted by the Supreme Decree N ° 024-
2016-TR. This study will help us to show the fundamental processes of this SST plan, which 
will have the following instruments: check list of baseline guidelines, schedule of SST, 
inspection formats and IPERC; as this will forge an establishment of the safety culture, 
improve and implement as measures of correct controls, evidence the measures used or 
check the improvement responses; finally execute to modify the damages they find and 
propose corrective actions in compliance with quality standards. 
 






I.     INTRODUCCIÓN 
El diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo es básico en la actualidad para 
asegurar el bienestar físico, intelectual y mutuo de los trabajadores en su ambiente 
profesional de trabajo, es fundamental que las organizaciones apliquen, ejecuten estas 
actividades para la protección de los trabajadores y en el que cumplan con la Ley 29783, ley 
de SST; utilizando normas técnicas o internacionales como: (G. 050, OSHAS 18001, ISO 
45001); a la vez crear una cultura de prevención para la protección de los trabajadores y 
evitar los peligros y riesgos que ocasionan un accidente ya sea leve, grave o fatal, ocasionado 
por condiciones o actos inseguros en el trabajo que realizan los trabajadores. Lo cual nos 
trata de decir, que es el compromiso de hacer cumplir la aplicación del plan de seguridad y 
salud en el trabajo, ayudando a garantizar mejores procedimientos para tener ambientes 
seguros e evitando actos inseguros ocasionados por los trabajadores, es por ello que se 
implantara el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
A nivel mundial, el sector de la construcción está agrupado a una gran deficiencia numerosa 
de accidentes y enfermedades ocasionados en la labor de trabajo ya que este sector en el 
mundo ha generado mucho trabajo a las personas. Las investigaciones de la OIT, cada año 
se ha generado unos 60.000 accidentes fatales en los proyectos de construcción del mundo, 
lo cual nos indica que sucede un accidente fatal cada diez minutos. Uno de cada seis 
accidentes fatales en la labor sucede en los proyectos de construcción. En las empresas 
industriales del mundo genera el 25 y el 40 por ciento de los accidentes de trabajo fatales 
que han generado en los proyectos de construcción, lo que indica que solamente el sector ha 
empleado el 6 y el 10 por ciento de la mano de obra. En otras empresas del mundo, muestra 
el 30 por ciento de los empleados de la construcción tienen lumbalgia y de problemas 
musculo-esqueléticos. (Garcia, 2013, pág. 2) 
 
En la actualidad, en los países de Latinoamérica siguen sucediendo accidentes ocurrido por 
el trabajo por falta de prevención antes de realizar un trabajo, ya que en el 2016 diariamente 
fallecen 6.300 trabajadores de otros países ocasionado por accidentes o enfermedades de 
trabajo, por lo que más de 2,3 millones de fallecimiento por año, lo cual registran los datos 
de la  OIT. Por ejemplo, Colombia la media de accidentes laborales se realizó por minutos, 
datos registrados del Consejo Colombiano de Seguridad del 2014. La ausencia laboral 
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ocasionada por estos accidentes ha aumentado la tasa de desempleo que asciende el 2015 
por primera vez en cinco años de 6,2% a 6,7%, provocando que al menos 1,7 millones de 
trabajadores se unieran a las grandes agrupaciones de que buscan trabajo sin hallarlo, lo cual 
indica la OIT.  (Victaulic, 2016, pág. 3) 
 
Por otro lado, en Perú los registros de datos del Ministerio de Trabajo de Perú hallaron que 
tuvieron 2.400 aviso por accidentes laboral, fatal, incidentes riesgosos y enfermedades 
ocupacionales en agosto del año pasado en nuestro país, ya que más 700 trabajadores de 
construcción civil padecieron con accidentes laborales en estos doce meses,  es por esto que 
se necesita urgente cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, indico la 
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Dijo que, por ejemplo,  el 2009 
se trataron 19 mil 148 accidentes laborales, lo cual en el 2008 se trataron 17 mil 677 
accidentes de todos los accidentes de trabajo, mientras que el 2009, el 73 por ciento de 
obreros no contaban con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De acuerdo a la 
naturaleza de la lesión, el 12 por ciento son daños en los dedos de la mano, el 3 por ciento 
son contusiones en la rodilla y el 2% son daños en la muñeca y en la mano. Lo cual se registra 
los accidentes, el 12 por ciento son por golpes de objetos y el 10 por ciento ocasionados por 
caídas.  (Orbegoso, 2014, pág. 2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
En la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. es una empresa que tiene por objetivo 
realizar proyectos de obras civiles en empresas privadas o en instituciones estatales de 
nuestro país, con 6 años de experiencia en el mercado y brindando trabajo a 30 trabajadores, 
pero que se observado que no tienen conocimientos en temas de seguridad y salud en el 
trabajo, además existen problemas como peligros físicos, eléctricos, ergonómicos, químicos, 
atrapamientos, caídas, resbalones, derrames, sobreesfuerzo, ocasionados por condiciones 
inseguras y actos inseguros que cometen la empresa y los trabajadores. Por estas fallas 
encontradas en la organización, es que se ha buscado solucionar mediante la tesina, donde 
se plantea una propuesta de un plan de seguridad y salud en el trabajo; para poder mejorar, 
controlar y disminuir los accidentes laborales de la empresa para el cuidado de la integridad 




GT Constructores y Consultores S.A.C. nos asegura este diseño de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo, lo cual los empleados de la entidad cumplan con inspecciones, 
capacitaciones de SST ayudaría mejorar el bienestar de sus empleados y de la organización. 
Además se ha mostrado en estos últimos años accidentes laborales ocasionado por los riesgos 
de la labor de sus empleados, le falta realizar análisis de peligros, incumplen con un comité 
de seguridad, los empleados utilizan inadecuadamente los equipos de protección personal, 
lo cual piensan que son incómodos en la realización de sus labores e ignoran de su gran 
importancia, por estos problemas que ocurre en GT Constructores y Consultores S.A.C., se 
tomara medidas para disminuir los accidentes laborales que se ocasionan en las jornadas de 
trabajo, es por ello que se realizó este informe para diseñar el plan de seguridad y salud en 
el trabajo que permitirá disminuir los accidentes laborales GT Constructores y Consultores 
S.A.C. 
GT Constructores y Consultores S.A.C. es el sector calificado como una de las tareas más 
peligrosas o riesgosas, debido a los accidentes de trabajos ocurridos, afectando al obrero, 
equipos y materiales. A la vez se ejecutará las estadísticas para verificar los accidentes de 
trabajo, para diseñar e implantar este plan de seguridad y salud en el trabajo, lo cual 
disminuirá los accidentes laborales de trabajo, logrará mejorar el ambiente de trabajo para 
que sea mejor su destreza, eficiente e eficaz lo cual se obtendrá tener mayor cuidado en la 
protección del trabajador. Entonces GT Constructores y Consultores S.A.C. aplicó un plan 
de seguridad y salud en el trabajo para así establecer un mejor procedimiento de trabajo en 
sus obras civiles en las organizaciones que presta servicio dando énfasis a los estándares de 
calidad para el desarrollo de la organización. 
A continuación presentare los antecedentes internacionales y nacionales que guardan 
relación con lo estudiado que se está investigando. 
Actualmente en la tesis de MORALES, Julia y VINTIMILLA, María (2014), titulada 
“Propuesta de un diseño de plan de seguridad y salud ocupacional en la fábrica Ladrillosa 
S.A. en la ciudad de Azogues-vía Biblián sector Panamericana”, de la Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Cuenca Ecuador; con el objetivo de proponer un diseño 
de un modelo de plan de seguridad y salud ocupacional en la empresa Ladrillosa S.A. de la 
ciudad de Azogues, vía Biblián Panamericana Norte km 21/2, con el fin de mejorar el 
ambiente de trabajo y disminuir los factores de riesgo de la misma. Como resultado se logró 
establecer un plan de seguridad y salud ocupacional en la fábrica Ladrillosa S.A. en la ciudad 
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de Azogues-vía Biblián Panamericana; llegando a la conclusión siguiente: que las empresas 
incumplen con protección de los trabajadores llegando a ocasionar accidentes laborales, pero 
que esta empresa estableció un plan la cual será para bienestar del trabajador. Por lo tanto se 
encontró el mejoramiento del objetivo propuesto en el plan de seguridad y salud ocupacional, 
lo cual se tendrá mejor prevención en los peligros y riesgos (Morales, y otros, 2014, págs. 6-
187). 
 
Lo cual también en la tesis de PÉREZ, Ursula (2013), titulada “Seguridad e higiene laboral 
aplicada a las empresas constructoras de la cabecera departamental de Quetzaltenango”, de 
la Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango El Salvador. Con en el objetivo de analizar 
cómo aplican las medidas de seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de la 
cabecera departamental de Quetzaltenango. Como resultado se logró aplicar las medidas de 
seguridad e higiene laboral las empresas constructoras de la cabecera departamental de 
Quetzaltenango; Llegando a la conclusión siguiente: que la mayoría de los trabajadores, 
como albañiles y maestros de obra están en un alto riesgo de sufrir accidentes al no trabajar 
en condiciones favorables de seguridad e higiene, que al implementar esto sistema de 
protección bajara riesgo de sufrir accidentes y los trabajadores serán conocedores de este 
sistema. Por lo tanto se consiguió mejorar con el cumplimiento de la gestión de la seguridad 
y salud ocupacional en la organización, por lo que perfecciona el ambiente sea más seguro 
para las confianza de los empleados (Pérez, 2013, págs. 51-96). 
 
En la presente tesis de VELÁSQUEZ, Erick y HUICHO, Yerson (2014), titulada 
“Implementación de un sistema de gestión en seguridad ocupacional y su influencia en la 
calidad de vida de los trabajadores de la planta concentradora Victoria en la compañía minera 
Volcán S.A.C.”, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo Perú; con el 
objetivo de demostrar que la implementación de un sistema de gestión seguridad, higiene y 
salud ocupacional contribuirá en la calidad de vida de los trabajadores de la planta 
concentradora Victoria de Yauli- La Oroya. Como resultado se logró implementar el sistema 
de gestión seguridad, higiene y salud ocupacional para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores de la planta concentradora Victoria de Yauli- La Oroya; Se concluye que se han 
diseñado planes de seguridad y salud ocupacional e higiene en la implementación que se dio 
para la mejora de la empresa. Por lo tanto se ha implantado un plan de seguridad y salud 
ocupacional, lo que ayuda a corregir las situaciones de trabajo en todas las áreas operativas, 
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manteniéndolas organizadas y evitando crear incidentes que luego pueden ser accidentes 
(Velásquez , y otros, 2014, págs. 14-178).  
 
Además en la tesis de ARCE, Carmen y COLLAO, Jhans (2017), titulada “Implementación 
de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa 
Chimú Pan S.A.C.”, de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú; con el objetivo de 
implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, bajo los lineamientos 
de la ley N° 29783 para disminuir los riesgos asociados a la actividad de la empresa Chimú 
Pan S.A.C. Como resultado se implementó el sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los riesgos asociados a la actividad de la empresa Chimú Pan S.A.C. 
y concluye que este sistema nos ayudara a crear una cultura preventiva en la empresa, a 
través de procedimientos y formatos, puesto que los colaboradores y directivos serán 
involucrados en el desarrollo del mismo. Por lo tanto se ha diseñado e implantado un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fundamentalmente en la Ley Nº29783 “Ley 
de seguridad y salud en el trabajo”, que al finalizar se desarrolló la contrastación de hipótesis 
usando la prueba de normalidad y prueba T; lo cual se aceptó que la implementación del 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo minimizara los riesgos identificados en cada 
proceso productivo del pan. (Arce, y otros, 2017, págs. 20-185). 
Con respecto a las teorías relacionadas, mostramos a continuación las cuales son las 
siguientes: 
Inmediatamente de pasar muchos años de ser aprobado “las Normas básicas de higiene y 
seguridad en obras de construcción, todavía vigentes, la Dirección General de Vivienda y 
Construcción del MTC propone la Norma E-120, Seguridad en todo momento en la 
Construcción” que se estableció mediante R.M. Nº 427-2001-MTC/15.04 del 19-09-2001 
agregándola en el Reglamento Nacional de Edificaciones con el objetivo de aumentar los 
alcances de la norma actual para la cuidado de los empleados, por lo que el dueño o quien 
se haga responsable el tratado primordial de la labor debe emplear lo concreto en el “artículo 
61 del Decreto Supremo N° 009-2005-TR y sus normas modificatorias”. “Se define las 
norma G.50 para establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las 
actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades 
ocupacionales a los trabajadores” (SENCICO, 2010 pág. 9) 
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 El sistema de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de elementos o fundamentos 
utilizados para constituir la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, para 
que ser cumplidos y ejecutados. A la vez mejorar la ordenación de la organización, la 
planificación de tareas, el compromiso, las prácticas, los métodos, los procesos y bienes; 
esto mejorara las empresas de todos los sectores y tamaños para afrontar los niveles máximos 
de accidentes y enfermedades ocupacionales, días de trabajo perdidos, ausencia profesional, 
sanciones, costos del cuidado médico y de restitución a los empleadores. Este desarrollo 
ayudara a organizar una gestión ordenada de la prevención de riesgos laborales para poder 
asimismo mejorar el ambiente laboral, la reducción de accidentes laborales y el aumento de 
la productividad. “Creará una cultura de prevención de las buenas condiciones laborales a 
los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida, y promoviendo la 
competitividad de los empleados en el mercado.” (Balcells, 2015, pág. 11).  
La norma OHSAS 18001 es elaborado para la solución de conseguir que las empresas 
apliquen un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) establecido en 
un estándar registrado internacionalmente como la norma OHSAS 18001:2007 en cualquier 
empresa, sea cual sea su tamaño, estado de inicio o sector de importancia y forjar 
superioridad competitiva: ambos elementos principales en una economía globalizada y 
competitiva como la actualmente. De modo se obtendrá que estos beneficios sean los 
siguientes: reducción de accidente laboral, mejoramiento de la rentabilidad y productividad 
de las empresas, conociendo de un ambiente más y más seguro para la protección, 
conservando los costos por mínimas laborales. “El estándar OHSAS 18001 ha sido 
desarrollado por certificadoras del mundo a partir de los criterios establecidos por la British 
Standard BS 8800. En donde se fundamenta en la metodología de la mejora continua y el 
ciclo PDCA” (Excellence, 2015, pág. 3). “se define mediante la descripción de normas la 
cual identifica su estructura y principios sobre los que se basa y como resultado adicional 
del trabajo, se detallan los beneficios cualitativos y cuantitativos que la norma brinda a las 







La Ley Nº 29783 es una importante herramienta en el elemento de prevención lo cual se 
ubica en cada uno de sus trabajadores de una organización (directivos y personal), esto causa 
las empresas se identifiquen, evalúen, prevengan y comuniquen los posibles peligros que 
asechan a los trabajadores, en el que los empleados tienen el derecho a seguir comunicados 
en cualquier instante que realice en su labor, lo cual esto lograra sus objetivos, para reportar 
a término una sucesión de cambios, no solo de infraestructuras y logísticos, hasta de 
organizativos: más colaboración en las organizaciones sindicales o superior rigor a elevación 
sanciones, en el que la obligación de los empresarios son las siguientes: elaboración de 
mapas de riegos, gestión de cursos y ordenamiento de los trabajadores, auditorías 
obligatorias, vigilar por la sanidad de los trabajadores, etc. “Es la ley base dentro del 
territorio nacional la cual fue creada para promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales donde intentara rebajar la elevada cifra de accidentes laborales lo cual se venían 
produciendo en los últimos años” (D.S.005-2012-TR., 2012, pág. 8) 
En esta línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ayudara a procesar 
una política, ejecutar o aplicar medidas de inspección, identificar las medidas tomadas y 
evidenciar que hayan dado respuestas y en conclusión operar para cambiar los problemas 
encontrados y presentar acciones de mejoras continuas. “Es de uso de referencial para todas 
las empresas, entidades públicas o privadas del sector industria, comercio, servicios, otros” 
(Ministerial-050-2013-tr, 2013 pág. 55). 
La inspección nos permitirá equilibrar o descubrir actos y situaciones sub estándares que 
podrían concurrir en la labor, depósito, vehículos, herramientas, equipos eléctricos, oficinas 
entre otros en el que las inspecciones se clasifican en planificadas y no planificadas, las 
cuales deben ser realizadas por un inspector o responsable al deber de la seguridad y salud 
del trabajador en que nos indica qué sus  procesos, situaciones, medidas del cuidado de forma 
de acatamiento legal de seguridad y salud en el trabajo. “La inspección es la verificación del 
cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales” (D.S.005-2012-
TR., 2012, pág. 12). 
Accidentes Laborales son sucesos que suceden de manera repentina o por origen u suceso 
del empleado la cual da parte a fallecimiento, enfermedades, golpe, daño, etc. en el que es 
primordial las explicar cómo ocurren los incidentes como fase de ello deben estar en sectores 
implantados o rotulados, para todos los ambientes laborales, ya sea que no hayan resultados 
al momento en el que el empleado aplique por sí mismo, ya que esto no puede ser accidentes 
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e incidentes que en contexto han ocasionado contusiones o enfermedades donde se podría 
poseer conocimientos para sus recurrencias, lo cual mejoraría en a prevenir lesiones y 
enfermedades frecuentes. “Los accidentes son fundamental, porque tiene algunas 
desventajas que se da después de los hechos, es decir, es demasiado tarde para evitar una 
lesión o una perdida que ya ocurrió a consecuencia del accidente analizar” (Organizacion 
Mundial de la Salud, 2003, pág. 34). “La accidentalidad laboral está ligada a una serie de 
factores entre ellos la falta de control del MPS, las ARP y sobre todo los empresarios quienes 
incumplen los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo” (Bedoya Elías, 
2013) 
El índice de frecuencia de accidentes laborales es una muestra de la suma de accidentes 
registrados centralmente del periodo estimado, en que tiende a asumir una comparación entre 
el número de accidentes registrados en un determinado tiempo y el total de horas hombre 
trabajadas (es indicar, el total de horas laboradas por todos los trabajadores de la entidad), 
en comparación con una estable tiempo laborado durante el período estimado (Mancera, 
Mancera, Mancera y Mancera, 2012, pág. 388). 
El índice de gravedad de accidentes laborales nos dice que las falencias que tuvieron los 
accidentes registrados en que se debe explicar que entre de estos defectos se tiene en total 
las cifras de días de discapacidad, asimismo como los días cargados legalmente, por perdidas 
funcionales, amputaciones, discapacidades frecuente y fallecimiento, en el que se da a saber 
el total de horas hombre trabajadas, en reciprocidad con un consecuente tiempo laborado 
mientras el plazo en atención. (Mancera, Mancera, Mancera y Mancera, 2012, pág. 388) 
Política de seguridad y salud ocupacional nos adiciona tener una distribución para la 
operación y el mejoramiento de los objetivos de SST, que al efectuar con esto lograremos 
originar el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores evitando las contusiones, 
dolencias, enfermedades e incidentes conectados con el trabajo; probar que los empleados y 
sus empleadores conozcan y hagan participe de los fundamentos primordiales del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. “Es la dirección y compromiso de una organización, 
relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada formalmente por 




La cultura de seguridad mejora las acciones y valores de los trabajadores en la entidad en el 
compromiso en el cuidado del trabajador, como de ayudar a explicar el procedimiento en su 
conducta continua. De este modo se establece conocimiento a los trabajadores para lograr 
una excelente mejora de las labores y una reducción de accidentes laborales y problemas que 
ocasionan en la labor, como en los servicios, etc. ofrecidos por la organización en favor de 
la protección y en defensa de los empleados. “La cultura de seguridad nos dice que es el 
conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 
prevención de riesgos en el  trabajo que comparten los miembros de una organización o 
empresa” (D.S.005-2012-TR., 2012, pág. 11). 
Continuando con el trabajo de investigación, se formula el problema general, el cual dice: 
¿De qué manera el diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuirá los 
accidentes laborales en la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C San Jacinto, 
2018? 
Además  se justifica el estudio que estamos realizando en nuestro trabajo de investigación, 
la cual consiste en:  
En cuanto a la justificación social hoy en día en nuestro país, las empresas no le dan 
importancia al tema de seguridad y salud en el trabajo, es por eso que los empleados no 
cuentan con las medidas de prevención de riesgos, haciendo esto que existan entidades 
informales que incumplen con las leyes nacionales que cuidan el bienestar de los empleados 
de los accidentes laborales, es por eso que GT Constructores y Consultores S.A.C. mejorará 
las medidas en el cuidado de sus empleados en bienestar de ambas partes. 
Con respecto a la justificación tecnológica se realiza en el medio tecnológico, por lo que 
están mejorando en el cuidado de los empleadores en cuanto a las herramientas utilizadas de 
prevención, plan de seguridad  salud, mejoramiento ergonómico e incrementando la 
extensión de su productividad. Es por ello que además tiende a poseer problemas que no se 
puede culpar a los métodos en los accidentes que se puede causar en la satisfacción de los 
empleados, si no que la dificultad está las políticas laborales en el que tienen deficiencia en 
los lugares de trabajo los empleados. 
La investigación se justifica económicamente debido a que ayuda a transformar algunos 
aspectos en busca del manejo eficaz de los bienes y del trabajador con la conclusión de lograr 
o forjar una superior utilidad en la organización.  
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La hipótesis general de este trabajo de investigación es la siguiente: El diseño de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo disminuye los accidentes laborales en la empresa GT 
Constructores y Consultores S.A.C San Jacinto, 2018. 
El objetivo general de este trabajo que se realiza para alcanzar es lo siguiente: Diseñar un 
plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales en la empresa 
GT Constructores y Consultores S.A.C San Jacinto, 2018. 
Además este trabajo de investigación ha plantead los siguientes objetivos específicos: 
Realizar el diagnóstico de línea base en el diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
disminuirá los accidentes laborales en la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. 
San Jacinto, 2018. 
Planificar el diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuirá los accidentes 
laborales en la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. San Jacinto, 2018. 
Analizar el diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuirá los accidentes 















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Es descriptivo, por lo que describieron los hechos como son observados y no es 
experimental, ya que nos indica que este estudio trata de “la caracterización de hechos, 
fenómenos, con el propósito de implantar su estructura o comportamiento. El producto de 
este modelo de investigación se sitúa en un nivel intermedio en cuanto al nivel de 
entendimiento se refiere”.   
2.2. Población y muestra, muestreo.  
Población 
“La población son todos aquellos sujetos, países, ciudades, etc., que están afectados de un 
modo u otro por el objetivo de nuestro estudio”. (Mercedes, 2014,Pg. 179).. La cual está 
compuesta por 30 trabajadores de GT Constructores y Consultores S.A.C. 
Muestra 
“La muestra son aquellos sujetos, países, ciudades, etc., que se escogen de forma aleatoria 
de entre todos los posibles sujetos, países, ciudades, etc., que están afectados de un modo u 
otro por el objetivo de nuestro estudio” (Mercedes, 2014,Pg. 179). La cual está conformada 
por 30 trabajadores de GT Constructores y Consultores S.A.C. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Realizar el 
diagnóstico de línea 
base en el diseño de 
un plan de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
disminuir los 
accidentes laborales 
en la empresa GT 
Constructores y 
Consultores S.A.C. 
San Jacinto, 2018 
Observación 
directa.            
Encuesta. 
Check list de 
lineamientos de 
verificación del 
SGSST.   
Cuestionario. 
Diagnóstico de línea base 
en el diseño de un plan 
de seguridad y salud en 
el trabajo para disminuir 
los accidentes laborales 
en la empresa GT 
Constructores y 




Planificar el diseño 
de un plan de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
disminuir los 
accidentes laborales 
en la empresa GT 
Constructores y 
Consultores S.A.C. 
San Jacinto, 2018 
Observación 
directa.             
Cronograma de SST. Planificar en el diseño de 
un plan de seguridad y 
salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes 
laborales en la empresa 
GT Constructores y 
Consultores S.A.C. San 
Jacinto, 2018. 
Analizar el diseño 
de un plan de 
seguridad y salud 
en el trabajo para 
disminuir los 
accidentes laborales 
en la empresa GT 
Constructores y 
Consultores S.A.C. 






Analizar en el diseño de 
un plan de seguridad y 
salud en el trabajo para 
disminuir los accidentes 
laborales en la empresa 
GT Constructores y 
Consultores S.A.C. San 
Jacinto, 2018. 
  








Validez y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos de recolección de datos presentado serán evaluado por tres ingenieros 
expertos la cual son validados y confiable, mostramos a continuación: 
Tabla 2: Validez y confiabilidad. 
N° Apellidos y nombres  Cargo en su centro laboral 
1 Miñan Olivos Guillermo Segundo Jefe de Laboratorio 
2 Alvarado Pairazamán Luís Yonathan 
Inspector de Seguridad e Higiene 
Industrial 
3 Ayala Zavaleta Alex José Jefe de Seguridad e Higiene Industrial 
 Fuente: Información propia. 
2.4. Procedimiento 
 
Variable Independiente (X): Diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo. 




Tabla 3: Matriz de operacionalización. 


















Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
La Seguridad y Salud en el Trabajo es un 
conjunto fundamnetal para implantar su 
política, objetivos SST, procedimientos y 
acciones necesarios para lograrlo, conectadose 
con la noción del compromiso mutuo 
institucional, con la facultar de crear 
consciencia en el ofrecimiento de buenas 
situación laboral a sus trabajadores. D.S. 005 - 






Es un conjunto de etapas que 
trata reducir accidentes 
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Accidentes Laborales es un acontecimiento 
súbito que sobrevenga por origen o con ocasión 
de la labor y que produzca en el empleado una 
contusión orgánica, un disturbio eficaz, una 
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Accidentes Laborales son 
datos obtenidos de 
accidentes leves o graves que 
suceden en el trabajo, se 
pueden medir mediante el 
índice frecuencia de 
accidentes, índice de 
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2.5 Método de análisis de datos  
Al conocer la población, la muestra y las técnicas e instrumentos que serán utilizados en el 
estudio, lo realizaremos a través de tablas en Excel y Word. 
2.6 Aspectos éticos  
Este estudio realizado se manejó con títulos primordiales, que es la humildad en lo 
psicosocial; las doctrinas de políticas, religiosas y morales; el medio ambiente; el 
compromiso social, político, jurídico y moral, con la privacidad de este estudio investigado.  
 
III. RESULTADOS  
Dimensión 1: Diagnóstico de línea base 
Para saber cómo se encuentra la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. en su 
situación actual, se realizó un check list de verificación de lineamientos del SGSST (ver 
anexo 2, pág. 34), en donde mostramos el diagnóstico de línea base en la tabla 4 evaluando 
el porcentaje de cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. 
Tabla 4: Diagnóstico de línea base.  
 







Figura 1: Diagnóstico de línea base 
Fuente: Información de la empresa. 
Interpretación: El gráfico 1, nos da a conocer como la lista de verificación de línea base del 
SGSST obtuvo un 20% de cumplimiento al ser evaluado la empresa, pero que todavía 
incumplen un 80% con los requisitos del SGSST, lo que estos datos nos da a conocer que 





𝑥 = 20% 
Tabla 5: Nivel de seguridad 
 
TABLA DE VALORACIÓN 
  No existe  0-19% 
  Deficiente  20-25% 
  Regular  26-50% 
  Buena  51-75% 
  Excelente   100% 
Fuente: Información de la empresa. 
 
Además siguiendo con la primera dimensión se verificara la situación actual de GT 
Constructores y Consultores S.A.C. se realizó un cuestionario de 13 preguntas, donde la 














Diagnóstico de Línea Base
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Tabla 6: Resultado de cuestionario aplicado a los 30 trabajadores. 
Números Condiciones de respuestas Sumatoria de puntajes ponderaciones 
1  Muy en desacuerdo  339 75% 
2 Algo en desacuerdo 10 2% 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 48 11% 
4 Algo de acuerdo 15 3% 
5 Muy de acuerdo 38 8% 
  Porcentajes total de ponderación   100% 






Figura 2: Porcentaje probabilístico de cuestionario. 
Fuente: Información de encuestados de la empresa. 
Interpretación: En la figura 2, nos da a conocer las siguientes respuestas de lo encuestado, lo 
que en su totalidad están muy en desacuerdo con todas la preguntas realizado; ya que la 
organización no cumple con un diseño de plan de seguridad y salud en el trabajo, lo que dio 
como resultado con un total de 75% de muy en desacuerdo, el 2% se encuentra algo en 
desacuerdo, 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3% algo de acuerdo y 8% muy de acuerdo; 
lo que nos indica esta encuesta, que los empleados desconocen los estándares de calidad en 



















Dimensión 2: Planificación  
Se establecerá  el diseño del plan de seguridad y salud en el trabajo, con las actividades 
programadas de acuerdo a lo establecido en el cumplimiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional mejorando los estándares de calidad para la organización, lo 
cual servirá de base para tomar acciones correctivas o preventivas en el ámbito legal y social 
(ver anexo 4, pág. 36).  
 
Dimensión 3: Análisis 
La empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. realizara este plan de seguridad y salud 
en el trabajo,  generando datos anual para efectos del cumplimiento de dicho plan, 
estableciendo mejoras en puntos críticos, fortaleciendo la cultura de prevención para la 
protección de los trabajadores, lo cual ayudara a comparar o establecer modificaciones para 
lograr disminuir los accidentes laborales para alcanzar los objetivos generales (ver anexo 5 
y 6, pág. 37 y 38). 
Es por este motivo que se diseña e implanta un plan de seguridad y salud en el trabajo, la 
cual ayudara subsanar dichas falencias encontradas y evitara accidentes laborales en la 
empresa la cual hará incrementar el nivel de seguridad y salud de la empresa en bienestar a 
sus trabajadores (ver anexo 8, pág. 39 al 52). 
IV. DISCUSIÓN 
Al conocer lo estudiado de forma teórica este gran tema de la seguridad y salud en el trabajo, 
se realizó de manera práctica indispensable y la ejecución de los sistemas gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, ya sea de cualquier organización o sector a que se dedique; 
pero lo cual la teoría nos indica situaciones de la realidad que sucede día a día en las empresa 
que buscan implantar este sistema que son desconocidos todavía, pero que todavía le dan 
una gran importancia a este tema cuando sucede un accidente fatal ocasionándoles grandes 
problemas a la empresa, puesto que recién buscan mejorar e aplicar estos tipos de sistemas. 
Actualmente las empresa de nuestro país que predomina; cumpliendo con la seguridad y 
salud ocupacional; tienen a los mejores clientes o contratistas, por lo que no es por crear una 
cultura para su empresa, si no por los requerimientos cumplidos de un cliente, como por 
ejemplo se puede mencionar a Agroindustria San Jacinto S.A.A. que los contratista cumplan 
con  los estándares de seguridad e incluso normas internacionales y normas técnicas de 
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nuestro país, lo cual esto hacen que apliquen estos procedimientos por estos servicios, pero 
que además que terminan de cumplir su servicio, estos contratistas siguen incumpliendo con 
los estándares seguridad para el cuidado del trabajador. 
Esta investigación realizado en la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C., y a su 
vez al estudiar la parte teórica del tema, sabemos que la cultura de seguridad y salud en el 
trabajo es tarea de la entidad completa, lo que hará mejorar e implementar el cumplimiento 
de seguridad que su empresa busca para el proceso de sus trabajos, por lo que podemos decir 
que GT Constructores y Consultores anteriormente nunca presento interés del tema en los 
procedimientos de seguridad, no creó políticas y  tampoco una las condiciones de trabajo 
seguro, solo se dedicaron en lo económico, más no en el bienestar físico de sus trabajadores; 
lo cual ahora se pretende mejorar estas cosas con el diseño de un plan de seguridad y salud 
en el trabajo. 
Además la teoría nos indica que los trabajadores y la empresa deben de conocer y debe estar 
comprometidos con un sistema de SST, pero que todo esto no puede funcionar si la empresa 
no da las facilidades y mejoramiento de sus condiciones instaladas son seguras en el trabajo. 
Observando esta investigación estudiada, se ha encontrado muchos problemas de 
desconocimientos del tema, desinterés de los trabajadores, condiciones inseguras y hasta 
actos inseguros, lo cual traería serios problemas en su parte económica; pero si no toma 
medidas para mejorar utilizando el sistema de seguridad, se ocasionaría graves accidentes, 
dañando a sus trabajadores y máquinas de la empresa. 
Al diseñar e implantar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se podrá capacitar a los 
trabajadores, mejorar los ambientes de trabajo; lo cual se espera el compromiso de toda la 
estructura de la organización para el cumplimiento y de prevalecer una cultura de seguridad 
en la empresa. Esto no solo se realizara por un tiempo como antes lo realizaban sino que 
ahora lo establecerán en todos su trabajos para buscar ser una empresa de excelencia y 
mejora continua cumpliendo con los estándares de calidad, lo que se logrará con el diseño 
de este Plan, que al ser aplicado, se obtendrá resultados positivos en la empresa GT 








VI. CONCLUSIONES  
 
1. Las empresas terceras de nuestra comunidad no cumplen con base fundamental que trata 
el sistema de gestión de seguridad  y salud en el trabajo, es para ellos que no son de uso 
obligatorio y ni lo aplican. 
2. Los empleados no conocen peligros que están en su labor, lo cual hace que ellos no estén 
en condiciones seguras,  ya que solo la empresa se dedica a tener beneficios económicos 
y sin ser importante sus trabajadores. 
3. La empresa de GT Constructores y Consultores S.A.C. no cumplía, pero que busco 
mejorar para brindar su desarrollo como empresa, que para lograrlo tuvo que mejorar la 
cultura de la empresa en bienestar de la protección de sus trabajadores cumpliendo con 






1. Las entidades que traten diseñar e ejecutar un plan de seguridad y salud en el trabajo, 
deben de  estar comprometidos en cumplir con los requisitos para el mejoramiento que 
brinde el sistema actual, lo cual se invertirá el tiempo, recursos de la empresa para la 
protección de sus trabajadores. 
2. Al implantar este plan correctamente con las normas en base a la seguridad y salud en el 
trabajo, con esto se identificara los trabajadores de la empresa; de las altas jefaturas hasta 
de menor cargo, por lo que con esto se obtendrá mostrar la cultura de seguridad y salud 
en el trabajo cuando los trabajadores cumplan con su labor en la empresa. 
3. La empresa será ejemplo de mejoramiento en la prevención de riesgos en el trabajo para 
otras empresas que aún desconocen, lo cual esto ayudara a mejorar su procedimiento de 
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 Anexo 1: Matriz de consistencia. 
 




Realizar el diagnóstico de línea base en el
diseño de un plan de seguridad y salud en el
trabajo disminuirá los accidentes laborales
en la empresa GT Constructores y
Consultores S.A.C. San Jacinto, 2018.
D1: DIAGNÓSTICO 
DE LÍNEA BASE
% de cumplimiento 
inicial.
 N° de ítems cumplidos                                                                                              
N° de ítems exigidos
El diseño de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo 
disminuye los accidentes 
laborales en la empresa GT 
Constructores y Consultores 
S.A.C San Jacinto, 2018.
La presente investigación se justifica 
en el ámbito social, por la razón que la 
empresa GT Constructores y 
Consultores S.A.C., es una empresa 
que brinda servicios,  y lo cual tiene un 
compromiso con sus trabajadores de 
proporcionar condiciones de trabajo 
adecuadas y seguras, con una cultura de 
seguridad basada en un plan de 
seguridad y salud, con los lineamientos 
adecuados y establecidos en la norma 
de seguridad, convirtiéndola en una 
empresa atractiva para la sociedad y 
que brinde una fuente de desarrollo 
social en condiciones seguras. De esta 
forma, su personal se ve capacitado y 
concientizado en reducir sus 
estadísticas de accidentes de trabajo, 
que puedan afectar el normalmente el 
desarrollo de las actividades en los 
servicios que presten a su cliente 
principal.
Planificar el diseño de un plan de seguridad 
y salud en el trabajo disminuirá los 
accidentes laborales en la empresa GT 




N° de actividades ejecutadas                                                                                         
N° de actividades programadas
D2: 
PLANIFICACIÓN
Diseñar un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los accidentes 
laborales en la empresa GT Constructores y 
Consultores S.A.C. San Jacinto, 2018
X: SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO.
Analizar el diseño de un plan de seguridad y 
salud en el trabajo disminuirá los accidentes 
laborales en la empresa GT Constructores y 
Consultores S.A.C. San Jacinto, 2018.
%de análisis 
obtenidos
N° de análisis realizadas                                                                   





Anexo 2: Check list de verificación de línea base SGSST. 
 
LINEAMIENTOS SI NO
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo
para asegurar la mejora continua.
X
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos
del trabajo en toda la empresa.
X
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
X
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el
trabajo, específica y apropiada para la empresa.
X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la
política de seguridad y salud en el trabajo.
X
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
X
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo.
X
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo.
X
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos.
X
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el
trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y están
documentados.
X
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la
función de procreación del trabajador.
X
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
-     Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o
duración.
-      Durante el desempeño de la labor.
-     Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo,
modalidad o duración de su contrato.
La empresa ha elaborado planes y procediemientos para enfrentar y
responder ante situaciones de emergencias.
X
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la
población. 
X
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.
X
Control de las 
operaciones
Son identificadas, pero no se aplican 
las medidas de prevención necesarias 











Planeamiento para la 
identificación de 











LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Falta el compromiso de las distintas 
áreas existentes en al empresa.
III.  Planeamiento y aplicación
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador no proporciona los 
materiales a los nuevos trabajadores, 




IV.  Implementación y operación
Objetivos
Programa de seguridad 
y salud en el trabajo
Capacitación
X
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información














2. Algo en 
desacuerdo
%











1.¿Esta de acuerdo que trabaja en 
condiciones seguras ?
25 83% 0 0% 0 0% 5 17% 0 0%
2.¿Esta de acuerdo que realizas tus 
labores según las normas de 
seguridad?
28 93% 0 0% 0 0% 0 0% 2 7%
3.¿Está de acuerdo que se aplica la 
charla de 5 minutos?
30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4.¿Está de acuerdo que se realiza el 
PETAR de acuerdo a las normas de 
seguridad?
22 73% 0 0% 6 20% 0 0% 2 7%
5.¿Está de acuerdo que se realiza el 
AST antes de empezar su labor de 
trabajo?
18 60% 0 0% 7 23% 0 0% 5 17%
6.¿Está de acuerdo que conocen qués 
es seguridad y salud ocupacional?
28 93% 0 0% 0 0% 2 7% 0 0%
7.¿Está de acuerdo que se realiza 
check list de equipos y herramientas?
26 87% 0 0% 3 10% 0 0% 1 3%
8.¿Está de acuerdo que se estalecio 
el comité de seguridad y salud 
ocupacional?
23 77% 0 0% 7 23% 0 0% 0 0%
9.¿Está de acuerdo que conocen las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo?
20 67% 0 0% 5 17% 0 0% 5 17%
10.¿Está de acuerdo que la empresa 
tiene su política de seguridad?
30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11.¿Está de acuerdo en que sabe 
identificar los peligros y riesgos que 
existe en su zona de trabajo, y que se 
realiza el IPER en cada actividad de 
que realiza?
20 67% 0 0% 1 3% 0 0% 9 30%
12.¿Está de acuerdo en que existen 
señales, etiquetas o rotulos que 
faciliten la ubicación de las cosas?
29 97% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0%
13.¿Está de acuerdo en que cuenta la 
empresa con señales de advertencia 
en las zonas de riesgo?
16 53% 6 20% 0 0% 8 27% 0 0%
14.¿Esta de acuerdo en que existe 
ordenamiento y limpieza en su área 
de trabajo?
24 80% 0 0% 0 0% 0 0% 6 20%
15.¿Está de acuerdo en que realiza el 
mantenimiento adecuado de los 
equipos o herramientas de trabajo, 
pertenecientes a su área de trabajo?
0 0% 4 13% 18 60% 0 0% 8 27%
Total 339 10 48 15 38













































ELABORADO POR: V° B° EMPLEADOR:
ACTIVIDAD PELIGRO CONSECUENCIA / RIESGO METODOS DE CONTROL EXISTENTES
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO




Anexo 6: Formato de inspecciones. 
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Anexo 7: Formato de inducción y capacitación. 
 
 
FORMATO DE INDUCCIONES, 
CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y 
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Anexo 8: Plan de seguridad y salud en el trabajo para la empresa GT Constructores y 
Consultores S.A.C. 
                 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  
 
Introducción 
La empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. realiza actividades en  empresas 
industriales, mineras, instituciones públicas como construcción de puentes, canales y 
edificios. Está ubicado Mz.8 Lote.17 San Jacinto (Solidex Bajo), distrito de Nepeña, como 
la empresa está relacionada con trabajos peligrosos en la obra de construcción, es necesario 
que tenga un plan de seguridad y salud ocupacional, que exige la ley, para mantenerse 
actualizado. En nuestra empresa, como todas las demás no hay cumplimiento de esta tema, 
ya que tenemos una encuesta donde nos indica que hay muy pocas personas conocen 
seguridad y salud ocupacional, y quienes no saben nada de ello, tampoco reciben la asesoría 
ni la capacitación, etc., al ver esta deficiencia, se propone el siguiente Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
 
Alcance  
Este Plan lograra que todos los trabajadores de la empresa GT Constructores y Consultores 
S.A.C., así como también clientes, tengan que ingresar o estar vinculados en la obras de 
construcción de la empresa. 
 
Objetivo 
El objetivo de este documento es brindar el bienestar físico y la protección del trabajador, 
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salud 





































Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El plan que se pretende desarrollar, tiene como pilar fundamental el SGSSO, pero se 
encontró que esta norma es demasiado genérica; por lo que se debe conocer el plan para que 
sea adaptado y aplicado en la empresa; se obtendrá  los resultados esperados. Se encontraron 
los siguientes factores a mejorar: 
- No se encontraron medios que ayuden a que los trabajadores aporten temas  relacionados 
a seguridad y salud ocupacional. 
- No se hallaron dispositivos para reconocer al personal interesado en la mejora continua en 
materia de SSO. 
- La política de seguridad y salud ocupacional no ha sido aprobada por el ente 
correspondiente de la organización. 
- Ningún miembro de la alta gerencia de la organización se responsabiliza específicamente 
sobre seguridad y salud ocupacional, entidad pública o privada. 
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- La entidad que contrata personal nuevo no especifica los requerimientos de las capacidades 
obligatorias que cada puesto de trabajo requiere. 
- La organización, ya sea pública o privada no ha creado programas ni métodos para 
confrontar y responder ante una situación de emergencia. 
- Los exámenes médicos deben de ser antes, durante y al término de la relación laboral entre 
trabajador y empresa; como lo dice la norma, pero en este caso la empresa GT Constructores 
y Consultores S.A.C. no lo realiza. 
- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales no son tomados en cuenta para 
realizar las acciones preventivas y correctivas correspondientes. 
- No se crean acciones correctivas a las falencias halladas en las auditorías de seguridad y 
salud ocupacional. 
- La empresa contratante no realiza auditorías internas periódicas para verificar el apropiado 
uso del SSSO. 
- La organización, no implanta ni conserva información de manera apropiada para explicar 
los componentes y la relación de los sistemas de gestión. 
- La organización, no implanta procesos para controlar los documentos que se originan por 
la lista de verificación. 
- Los altos directivos no verifican de forma periódica el sistema de gestión para confirmar 
que es la correcta y objetiva. 
- Los métodos de mejora continua no toma en cuenta el reconocimiento del alejamiento de 
prácticas y circunstancias reconocidas como seguras. 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
La empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. se compromete al cumplimiento de los 
siguientes lineamientos: 
-Promover la protección de la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores mediante la 
prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. 
-cumplir los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo, de programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el 
trabajo. 
-Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen 
activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
-Mejorar continuamente el desempeño de la seguridad y salud ocupacional. 
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
Para la correcta implementación y ejecución del presente plan, es necesario crear un Comité 
SSO, por lo que se solicitará a los directivos, promover las actividades necesarias para dicha 
conformación. Se sugiere el Comité SSO este conformado por personal de todas las áreas de 
la organización. 
La reunión del Comité debe ser una vez al mes y esta debe contar con la colaboración del 
Especialista del SSO. 





EXPERTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Se sugiere contar con un especialista en SSO, capaz de organizar, dirigir y capacitar a todo 







ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ Y ESPECIALISTA 
Se creará un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO), que brinde 
las pautas a tener en cuenta cómo prevenir los incidentes y enfermedades laborales, esto 












El RISSO de la Empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. tendrá los siguientes 
objetivos: 
- Preservar y prever al personal de la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. y a 
terceros de los riesgos que provienen del trabajo, descartándolos y/o controlando la forma 
en cómo se generan tanto las enfermedades laborales como los incidentes y accidentes.   
- Ejecutar las reglas legales de SSO que pueden ser aplicadas a la empresa. 
- Mejorar el rendimiento laboral previniendo riesgos laborales, asegurando los requisitos de 
seguridad y salud en las diferentes áreas y procesos de la empresa 
- Preservar las áreas y propiedad de GT Constructores y Consultores S.A.C., con el objeto 
de asegurar la fuente de trabajo y mejorar la producción. 
- Promover e incentivar un mejor desarrollo de una conciencia de trabajo seguro entre todos 
los colaboradores, para que de esa manera, todas las labores sean ejecutadas de una manera 
segura. 
Identificación de Peligros y Evaluación y Control de riesgos 
Se utilizará la matriz IPER para a Identificar peligros, evaluarlos y controlarlos, según lo 
especificado de la R.M. Nº 050-2013TR. 
Los IPERC de la empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. se realizará mediante la 
identificación y conocimiento de los procesos principales de la empresa, de esta manera, se 
puede trabajar con una matriz que identificará los peligros generales anualmente, y de 
manera excepcional cuando el Comité de SSO así lo requiera. Los factores excepcionales 
pueden tratarse cuando la empresa adquiera nueva maquinaria, exista alguna modificación 
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Empresa y responsabilidades 
Distribución Organizacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
 
Del mismo modo, las responsabilidades de los diferentes estamentos de la empresa GT 
Constructores y Consultores S.A.C., figuran en el RISSO para que se logre el fiel 
cumplimiento del Programa presentado. 
 
Instrucciones en Seguridad y Salud Ocupacional 
Cursos Teóricos del Plan de Emergencias, Incendios y Desastres 
Se ha coordinado un (1) curso de 60 minutos el que servirá de manera anual, en el que todos 
los miembros de la Brigada serán orientados acerca de los procedimientos que involucran el 
PEID y los sistemas anti incendios, tipos y formas de uso. La participación de los integrantes 
es obligatoria. 
 
Simulacro de Incendio y Evacuación 
Se plantea que por lo menos deberían realizarse dos (2) simulacros mínimamente, tanto de 
incendio como también de evacuación, todo ello de acuerdo a la programación establecida y 
con la participación de la brigada de Primeros Auxilios, el comité de SSO y todos los 
trabajadores de la empresa. 
 
Charlas de Inducción 
Los capacitadores designados del Área SSO de la empresa GT Constructores y Consultores 
S.A.C. serán los encargados de impartir los cursos de Inducción en Seguridad; para lo cual, 
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todos los receptores y personal involucrado deberá coordinar con el área antes mencionada  
para establecer la programación de dichos cursos. 
 
FORMATO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
TEMA:                                                                FECHA: 
CAPACITADOR:                                                    FIRMA: 
HORA INICIO:                    HORA FINAL:                    DURACIÓN: 
N° APELLIDOS  NOMBRES                ÁREA                   FIRMA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17 







Cursos de Seguridad Integral 
El Área de SSO es la encargada de la programación de los cursos, coordinar con los 
expositores y las fechas que éstos puedan dictar los mismos; lo que deberá quedar organizado 
en el PROGRAMA ANUAL DE SSO 2018. 
Estas labores abarcarán los siguientes temas: 
Equipos de Protección Personal. 
Manejo y disposición de Residuos Peligrosos 
Riesgos de trabajos en Frio 
Trabajos en altura 
Trabajos en caliente  
 
Prácticas Contra Incendio 
El Área de SSO será la encargada de programar y llevar a cabo las 2 fechas de prácticas 
programadas; donde la participación será de carácter obligatorio según la lista de integrantes 
indicada por el Comité. 
 
Actividades Adicionales 
- Creación de folletos que ayuden a la seguridad. 
- Informes periódicos mensuales dirigidos a los ejecutivos que muestren las estadísticas de 
los resultados de Plan Anual de SSO. 
 
Supervisiones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional 
La Brigada de SSO, efectuará como mínimo dos (2) fiscalizaciones al año. 
En el proceso de Supervisión se observará: 
 
Prevención de Incendios 
- Conexiones eléctricas en mal estado 
- Extintores descargados o mal ubicados. 
 
Seguridad Industrial 
- Instalaciones defectuosas que podrían provocar situaciones  
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- Rotulado de zonas riesgosas, áreas de trabajo seguro, rutas de escape y puntos de 
convergencia. 
- Limpieza y ordenamiento de las zonas de trabajo. 
 
Higiene Industrial 
- Derrame de residuos peligrosos 
- Ambiente laboral mal estructurado y organizado 
- Nivel de ruido en el trabajo demasiado alto 
- Uso de EPP’S básicos y específicos según se requiera. 
 


























- Manipulación y disposición de residuos peligrosos. 
- Control de Emisiones de Gases y Opacidad. 
  
Salud Ocupacional 
La empresa GT Constructores y Consultores S.A.C. contará con un cronograma de tareas 
orientadas al cuidado de sus colaboradores, todo esto registrado en el PASSO. 
 
Examen Médico periódico 
La empresa GT Constructores y Consultores S.A.C., el Área SSO; ha programado para todos 
sus colaboradores, exámenes médicos laborales que serán realizados de manera anual, los 
que permitan prevenir enfermedades ocupacionales y mantener una evaluación periódica de 
su salud.  
 
Evaluación Médica Pre-Empleo 
Las evaluaciones que en este punto se solicitan, son para la verificación de postulantes a un 
cargo laboral dentro de la empresa, con ello se puede corroborar su aptitud, tanto física como 
psicológica según el tipo de labor a realizar. 
 
Campañas médicas 
Dirigida a todo el personal propio de GT Constructores y Consultores S.A.C. para poder 
prever y/o encontrar enfermedades laborales y así poder tratarlas en etapas iniciales. 
 
Supervisión de Higiene Industrial y Salud Ocupacional 
Integrantes de la brigada de SSO y el Área Administrativa, con ayuda del Especialista en 
SSO, efectuarán una (1) inspección a los casilleros guardarropa, áreas de trabajo y zona de 
almacenamiento de manera mensual, como mínimo. 
 
Instrucciones sobre Salud Ocupacional 






Capacitación de Brigadas en Primeros Auxilios y RCP Básica 
 
Este programa de formación está dirigido a los integrantes de la brigada, los cuales serán los 
encargados de brindar los primeros auxilios en situaciones de posibles emergencias; todo 
ello estará especificado en el Plan de Emergencia, Incendio y Desastres (PEID). 
 
Charla de Primeros Auxilios 
Al igual que los programas antes mencionados, estas charlas están dirigidas a todo el 
personal involucrado, las cuales deberán coordinarse con el Área Administrativa. 
 
Plan de Contingencia 
En caso de que exista algún desastre natural, ya sea un incendio, un sismo, etc. la empresa 
deberá contar con un PEID, el cual será promovido mediante folletos para todos los 
involucrados. 
Los simulacros son vitales dentro de la organización, es por ello que se realizan por lo menos 
dos (2) al año aplicando el plan de emergencia que se sugiere en esta investigación, el cual 
estará a cargo de la brigada de SSO; estos también se encargaran de coordinar la revisión y 
el buen funcionamiento de manera semestral de todos los Sistemas de Seguridad y Control 
de desastres. 
 
Estudio de accidentes, incidentes y enfermedades laborales 
En caso de que ocurra algún accidente o incidente, este debe ser reportado inmediatamente 
al personal encargado, siguiendo los procedimientos correspondientes; en caso contrario el 
personal será sancionado. 
 
Auditorías 
La brigada de SSO es la encargada de realizar las inspecciones en el área de seguridad, estas 
se harán una vez cada año. 
 
Estadísticas 
Con la finalidad de tener una mejora continua en temas de SSO, la empresa delega al Área 
Administrativa, y está apoyada en la brigada de SSO, para que analicen el avance alcanzado 
durante el año para luego actualizar su base de datos. 
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Anexo 15: Autorización de la version final del trabajo de investigación. 
